FOCUS by Burke (Editor), Larry
On Record 
F 'om Beethoven (0 tho ~ p;,tC>l,. the 
mll,ic~l {as{e, of 
Bois<; Slale' , f'"""lty and 
"aff are di_erse ind....:l. 
With {hi, i"ue of FOCUS 
dedi",,!ed 10 {he performinB 
am, we lhouahl it would 
be fun to lah a look at 
"lull Boi,. SUIte people a re 
U".ni]1J to lbcse day •. 
W. asked H faculty ."d 
'taff membet. the foUowinll 
question: rf you could keq> 
only five .lbwns (mill your 
record/l<lpe/CD collco;tion. 
",hi' would th_ Ii"" be? 
Her. i. wbat {hey had to 
say: 
JUI1D~ Btlfy , mll5ic 
professor 
• Stnlight. No Ch",,,, 
Tbelonio ... Monk 
• M~r! R"'Iakm, 
Dresden Stale Orchestra 
and Leipzi, Radio 
Choru" Per .. Sebr";...-, 
conductor 
• SdJuberr'. Wimerrei."'. 
Dietrich Fbd .. , -Dieshu 
and DIln;"1 Battnboim 
• Duke ElIiJ!6wn, Song 
Boak One, Sarah 
Vaughan 
• lnd"fcrm;"""y, John 
c." 
Nina Ray, marketin~ and 
finance profHsor 
• No euy Walt 10 
Frerdom. Peter. Paul .00 
M~ 
• OT~~I .. ' mt., John 
BSU employees pick 
the best of their 
album collections 
[}m,or 
• Ere. Th, Moccdade. 
o £$I>'no, Andn. Seg<>vla 
o Inn""'nl Man, Billy Joe] 
F~ Norm.n, diro~lOr or 
comnmnily re]~tion. and 
profeswr of art. 
o Soundlnlck: for "My Fair 
Lady" 
• N4hr and IJ#y, Frank 
Sinalra 
• Sgr. P~PPU'$ Lonely 
H~.rts aub Band, Th. 
Bea[\e1 
o hcq~, Brei i, A/iv~ and 
Well, Jacqu .. Brd 
o (ti.) The Broodny 
Album, f\;\rbra Stre; ... nd 
o Soundlr.wi frem "Lei 
.ito-
Mi=:ob/e1·' 
Ed MeLuslLk. ~nm_ 
m"niclltJou proresso r 
o H~a"Y Nov. , Robert 
,,""" 
o Night Mo.es, Bob Squ 
o Roll With II, SI ... e 
Winwood 
o SToai E ... ry Rule, Tina 
Tumu 
o Time ~nd Tilk, Bal!ia 
PMt Henderson, Morrl.on 
Cente, ~dmini.trati~e 
coordinalor 
• Eny., Enya 
o Soundlr.ck from 
"Amodeu," 
• The Broadw,y Album. 
Barbnl Strei,and 
• LeJ Miserables, Orisinal 
London C ... l 
o Up, Up and A way. The 
Fifth Dimension 
Kim Philipp., ~,"istant 
development dlre.:lor 
o Hot AU8\l.>I Nifhl, N!"it 
Diamond 
o T,pe,"'ry, o.role King 
o American Pi~, Don 
McLean 
o 1l,.".ioU!. Th. Poio«r 
Sisten 
o Sound/rad from "Th' 
Sound of Mu,ie" 
Pat Bieler, tta~her 
fflocallon professor 
o A TribuU; In Cnll'" 
&l,ie. Oene Harri. 
o PnrJrj ,nd &.s, O",ar 
POfe"on and Joe P ... 
o Sol.r EM,.,.y, Ray Bro ... n 
Trio with tkn.. Harri, 
o ffLu. S,mblJ, SIan Getz 
aud ,"b.rti. Byrd 
o (tie) Brown', Bag, Ray 
Brow" Trio 
o W .. I Sid. SfOry. O,c~r 
Pelerson Trio 
JaDe Buser, human 
rt'Wur<"~ direClor 
o Fanla$y Impromptu, 
Phillippe Entreruonl 
o P;~no Conccr'o No. I, 
Tch~jlr.o vsky, F. Worner, 
pianist 
o Seascapes, Micbael Joo'" 
o (ir ... I .. 1 Hil. ~ Vol. I 
and II, Billy Joel 
o Songbird. Ilarb,. 
Strci .. nd 
Y,'onne "Sam" 
Sndmire, gymnastics 
coach 
• Blue, Jooi Mitchell 
• Cr",by. Still.;md Nash. 
Crosb} Still, and Na,h 
• Brst of th o jJoo .. , The 
-. 
• Blon* On Blonde. Dob 
Dylan 
• L.gond - Be.t of Bob 
M8riCyan.:J 'he W";I ..-., 
Boh Marley ;md the 
Wailer. 
David Taylor, ~iu presi-
dent of .tudent affaifl; 
• Music Man, Oriiinal 
Broadwal Cut 
• Syn>phony for Gknn -
A Trib;,l~ to GI.,," 
Miller, The Hambur~ 
Philharm(Kli~ Or,hootr~ 
• SoulIdtrad Irom "How 
Ihe We.1 W", Won" 
• Christn>as Porrr"'-t, The 
Carpent .... 
• Lest" Lallin Goc;- 10 
Coll.~e, L.,ter Laflin and 
Hi> Orch"tra 
Mike Exing"" KOSI' 
a.si.tant g.neral manllger 
and pro\: .... m dir.ctor 
• Whil. Album. The 
Beatl~, 
• ·1~J.:e Hve, Dave Brubeck 
• Sournltraok from "W.st 
Sick Story" 
• Wondorfulne..-, Bill 
Co,by 
• Any "oldie," compila_ 
tion LP, 
MMrddl Nelson, social 
"ori< professor 
• Win.li;1ht, Grover 
W ... hinf1(Kl Jr. 
• 1M Dude, Quincy Jon" 
• Crim. of the Cmwry. 
Supertramp 
• Dark Si<le of Iho Moon, 
Pink i'1oyd 
• Gu", Ran> D~s. Singh 
Ka~r and Kim Robert""n 
Nancy N~pier, man~g._ 
ment prof •• ""r 
• Son~. ill French for 
Children 
• W~S l'-aIlZ leh An Vi"'er 
S'~dl, Kl~us Hoffman 
• N~bucco, Romo S)'m_ 
ph~ny Or,hoot'" for 
Radio and Tcle,illion f~T 
Italy with P. Silveri aDd 
G. Gatti. 
• R~bb<:r So~I, n,. Beatie" 
• Anythini el>~ by the 
early Beatl ... 
C~rol MlIrtin, Engli.h 
profe .. .,r 
• Ads and GIIlar"" by 
Hanck/, Alfred D<lkr 
Con",rt 
• Doi! Gio,anni by M07art. 
J)\etrkb J-15Ch.r-lJicshu 
• The Rin# of th~ 
NibduDZOn by Wq n",", 
Vienna Philhrmonic 
with Gt~ri Solti 
• SympbOllY No.2 by 
Gu.ta, Mahler, Vienna 
Philharmonic with L~rin 
Maazel 
• War Requiem by Ben· 
j~min Britt.". Londoo 
Symphony Orrh<>tra with 
Deitrich l·'",her-J)\e,bu, 
Pe'l<.'r P.",.. and G~lin~ 
Visbnev,kaya 
St,,'en Sallie, politicKI 
sci.nc. professor 
• A New Timo/ A New 
Dsy, Chamb<:rs Br<><he" 
• Gho.t in the M~chille, 
The Po/icc 
• Never Mind the Bo/locks, 
Sex Pi.loU 
• Tho Row ~nd the 
Cooled, Fi"" Young 
Cannibal. 
• Weird Scen.s Behind tho 
Gold"'ine. Tbo Door. 
Phoebe Lundy, history 
professor 
• Trsc.r Chapman, Tracy 
Ch~pman 
• Th~ Romlu,io<r Will Nat 
Be Teie,iscri, Gil 
Scan-Heron 
• Th. E$$~lIIial Pde 
S«ger. P.te Se.su 
• N~ju·. Them~, N~j.., 
• R~s,ian OrthOOox Mu.ic: 
Selected Hymn. ~nd 
Chanr., Mruoow Church 
Choir aDd Choir of the 
Trinity, S1. Sor!;iu. 
Mona,tery 
Lamont Lyons, teachu 
• ducation professor 
• Mozar, Violin Concerl& 
Nos . .1 and 5. luhol 
Perlman, ,illUni>t, 
Wi.""r Philh.armonhr, 
Jame, L .. ine, c~nduc~~r 
• Handd'. Messiah, Atlan-
ta Symphony Orche'tr~ 
and C'hamber Cborm, 
R~ba"t Shw, conductor 
• Mozart ClMjn", Concerto 
;md Oboe Concerto, 
Academy M Ancirnt 
),{mk, C'hdstophor 
Ho, wood, conduc~or 
• Burhov,," PiMo Concer-
I", No •. 2 ~nd 4. Rudolf 
Serkin, piani>t, &"~n 
Symphony Orcliostra, 
S6ji Ozawa, Gooductor 
• Luigi Doccher/ni and 
Antonio Viv~ldi Cello 
Concerti, M,.,ici do< 
Montreal, Yuli Truro,_ 
,ky, cooductor 
Cheryl Shurtleff-Young, 
3rt prof'<5Of 
• Songs 0{ Lovo and Hare, 
Lc""~rd Cohen 
• SlOp Malin6 &n •• , 
Talkint H.od, 
• Eric Satie, Phillippe 
Enlremont 
• Ullited sr .. ", Liv •• 
Laurie Ander<Oll 
• Sippie, Sippi< W;oJloce 
and Jim Dapo",y', 
Cbicall~ Jazz Band aDd 
&nnie Raitt. 
lliryl Jones, Arlli aud 
Science. deal! 
• La Doheme, Renata 
Tebakli and Carlo 
Bergoo,i 
• Madam~ Butterfly, Lici~ 
Albo.".,e and Jan Peer"" 
• My Own Siory, Luci;mo 
Pavatotti 
• Through rhe P8st, 
Darlly, The Rollini 
Stone.s 
• Ch..,p Thrm., Jani, 
J~plin with Dig Brother 
and !lIt H~k1in8 
Company 
Doug Yunker, soda! 
.. ork prof.,.,.or 
• Soundtr~cJ.: from "Diny 
DanciIlZ" 
• Ori;tinal Broad~·a.r 
Soundtrack from "Ha1r" 
• Logena - Best o[ Bob 
Marloy and Iho W~iler •• 
Bob Marky and the 
Wail. " 
• My;tcry Gir!, R~y 
Orbi,oo 
• DradenM;1 COllC<'rlu; by-
1.5. &lch 
Jack Hourcade, spe.:lal 
education prof"'Ssor 
• Are You ExperiellCCd7 
n", Jimi Hendrix 
Experientt 
• Surr..,li.tic Pillo,,·, 
Jorrer,~n AirpJan. 
• H..,rr Like a Whee/, 
Linda Ronn~dt 
• Who'. N . xt. The Who 
• La) Z"Ppe!in'. fO<lITh 
album, (untitled) 
(Cootinud OD ,..~~ ~ 
THE "Teav" SHIVER,. 
"TC8\!"FROZENYOGURt 
with a twiK of )'OUr tavoritt Iml$. 
5.oy s"""byr '" K~ crr~m with ~ d~IKiou. "TCtV: Sht"",., mad. 
... "h """rlIJ I~m"u. "TCIIY.,M h07~J'1 '<""Uri ble",Jo.d wlth 1m" IdvmM 
Tr'~I>, .uch ••• v"K'ly of n.,1 ur.JIy ''''N'I~.....d frllll., 0 M&.M -"" -, 
Choc""I~ C.t>d~. ~r-.ICK •. K~ I"" ,nd 
KUIXJs" (,r.ln,~.l ~I'I,'''''_ I h. "Teay;' 
~Iv~r. 10 ,I Jell.:i(r\J' ""Y '0 soy 
"c.,()(>.:lby.' 10 Io:e ct~.m ,I 
10th STREET BOOK/ GALLERY 
109 N . LOth. Bo;sc" J42-4928 
A rart H krtlon of boolui 
for cbl(dren and adults. 
~'''\J r n,w by "TCBY." .t",.., 
AU 11IE PLEAIUBE. 
NoNE Of Ill! = . 
"TCBY" 
' -'-"' '''''' II!p1', 
Wllt_.,. ~~J.." 
1' • • K,,~ .. M ... ' .... '_,,, 
"....,,, "... . ..--.. 
Il17" MIl",."."" ,,~ 
',,~.,() .. ,l,o,," 'D·'''''' 
IL"VOR LINt J70_011. 
--"'---.. ~.
-
.. .,...  ..........: __ 1$_ 
' .... ("'-" 
o 
(Co. oI .. IfCI I, ... .-p J5) 
GitHa 11;11, <:oIk-J. of H ... Uh 
&i • ...,. dlreclM Of buUII dent",,_ 
,..,., acthl tlflj 
• nJ)NUy. CAf~k KIttS 
• Wh,!e Alhum. Th~ lIe.lln 
• OJIO oJ Th.&o Nilh'J, 11>c Eaik< 
• Brid,. Over 'TTollblM Waler", Simon 
on<! (i,dun.!" 
• C.renl~SI Hili, Ik...,h RoY' 
J oe Bw!d.~!g rTr, mu""" professor 
• AI_,., 11 .. 1)'. IJiJ and BouOC)', 
ThtWho 
• ~ 'ot Stli~p. Plliladclphill 
Ordlt'l'.' E"", ... Ornwldy, 
'""""'~ 
• Hr<)!MU '" ArmJ, Di~ Slt"i,. 
• Millie of 1M G..orllic £T .. , Farly 
MUll, COtI;on of 1,0D40n 
• Lo ViTli~, Hillillr<l En><mbl< 
L~zll~ rJ lard, Vo.:.twoal TK hnioal 
jtJb dn~ln~r . "d In.trud.,.. 
• While A/bum. The 'kan .. 
• W<>Od.10<"~ 
• Pnslty, Site. Ro,<ema'1 iUld 
Thy"",. SlmoD Ind o..,runklc 
• (""<lit II") S~t~, Jonl Mi,dltll 
• ""';' V~. CtOiby, Still •• Nastl and 
Y""nl 
Grq: BI~"" St ..... t U.;". 
RotiWill, "i<ttl"r 
• Live N .Iu Fillmou, " 11m .... 
RrOlb." 
• Fa,..,.ile Tit,,,,,,. Jotln Coo . ...... 
• Tcll.ikovuJ'" Pf(rlJ :.ympbony • 
CII~ .. S)"Ilpbo:my Otchntra, Gee.S 
SoW, OOJ1dul:lo. 
• f)awB"IOU. o..ld Orllman 
• Waiti"l fut CulumblL', L,UI< 
reat 0 
